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такими загальновизнаними трендовими напрямками розвитку
підприємництва, як корпоративна соціальна відповідальність,
благодійність, венчурна філантропія. Саме за допомогою соціа-
льних підприємств намагаються вирішувати проблеми у тих сек-
торах суспільства і економіки, які не охоплені державою або ін-
шими підприємствами та на які звертається не достатня увага
через відсутність коштів, знань, навичок чи безперспективність
отримання значних економічних вигод, а тому досить важливим є
питання сприяння активізації соціального підприємництва в
Україні, беручи до уваги закордонний досвід у цьому напрямку.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАВДАНЬ
ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ПЕРЕХОДІ
ДО ВІДКРИТОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙ
АНОТАЦІЯ. У дослідженні виділено основні завдання, що поста-
ють перед інноваційним менеджментом у моделі відкритих інно-
вацій, а саме: забезпечення наголосу стратегічного планування на
зовнішньому середовищі підприємства; адаптація структури під-
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приємства; координація діяльності підрозділів; створення комп-
лексної системи стимулювання інноваційної діяльності; адаптація
управлінських технологій до потреб реалізації інновацій.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: модель відкритих інновацій, завдання іннова-
ційного менеджменту.
TRANSFORMATION OF INNOVATION MANAGEMENT TASKS
IN TRANSITION TO AN OPEN INNOVATION MODEL
ABSTRACT. The study highlights the main challenges facing
innovation management in open innovation models, namely, emphasis
strategic planning on the environment of the enterprise; adaptation of
the structure of the company; coordination of units; a comprehensive
system of incentives for innovation; adaptation management
technologies to the needs of implementing innovations.
KEY WORDS: model of open innovation, innovation management
tasks.
Вступ. Нові реалії ринкових тенденцій суттєво трансформу-
ють архітектуру інноваційної діяльності, змінюючи підходи та
інструменти інноваційного менеджменту. Компанії тепер мають
можливість не лише самостійно проводити наукові дослідження,
а й спрямовувати інвестиції на розробку та реалізацію інновацій
в інших компаніях і країнах, де можна знайти найкращих фахів-
ців і забезпечити найшвидшу реалізацію інноваційних проектів.
Так, за результатами дослідження світових лідерів-новаторів,
94 % таких компаній залучають до реалізації своїх дослідницьких
програм науковців і партнерів із-за кордону [1]. Нові знання та
розвиток технологій обумовлюють нові вектори реалізації інно-
ваційної діяльності, що вимагає трансформації системи іннова-
ційного менеджменту з метою забезпечення прискореного розви-
тку підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності й залу-
чення інвестицій.
Постановка задачі (мета). Сучасні зрушення в управлінні ін-
новаційними процесами та розширення практики використання
зовнішніх по відношенню до компанії можливостей для розробки
та впровадження інновацій обумовлюють необхідність удоскона-
лення системи інноваційного менеджменту на вітчизняних підпри-
ємствах. Основним завданням такого вдосконалення є побудова
адекватної умовам функціонування бізнес-моделі компанії. Для
формування бізнес-моделі необхідно чітко визначити цінності, що
пропонуються споживачам; механізми та джерела отримання до-
ходів при реалізації моделі; визначити конкурентну стратегію.
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Результати. Здійснення інноваційної діяльності передбачає
реалізацію як загальних для будь-якої сфери управлінських фун-
кцій, таких як планування, організація, мотивація та контроль,
так і особливо критичних (як прогнозування), що відіграють важ-
ливу роль саме при впровадженні інновацій. Зміни в моделі реа-
лізації інновацій, наприклад, перехід до відкритої моделі, перед-
бачають трансформації в реалізації управлінських функцій,
зменшуючи наголос на одних завданнях, підсилюючи актуаль-
ність реалізації інших. Ефективне здійснення таких змін перед-
бачатиме консолідацію інноваційним менеджментом управлінсь-
ких технологій і факторів виробництва у таку бізнес-модель, що
дозволить компаніям швидко адаптуватися до нагальних можли-
востей і ринкових тенденцій.
Перехід до моделі відкритих інновацій змінює архітектуру ін-
новаційної діяльності через виокремлення нових складових бізнес-
моделі, що є результатом формування різних векторів у зв’язках
із зовнішніми агентами. Автор концепції відкритих інновацій
Г. Чесбро виокремлює дві складові моделі: одна «відповідає» за
залучення та використання зовнішніх ідей для власних інновацій;
інша — надає доступ до власних ідей зовнішнім інноваторам [2].
Кожна з складових моделі обумовлює відповідні зміни в імперати-
вах розвитку інноваційного менеджменту на підприємстві. Оскіль-
ки більшого поширення отримала перша складова, переважно нею
визначаються сучасні вимоги до управлінських зрушень в іннова-
ційній сфері. Друга складова, що передбачає передавання власних
ідей у зовнішнє середовище, часто компаніями сприймається з
обережністю, і тому тільки набуває свого розповсюдження, але та-
кож вимагає значної уваги з боку управлінського впливу, врахо-
вуючи перспективність її розвитку в майбутньому.
Таким чином, для реалізації моделі відкритої інновації перед
менеджментом підприємства постає два основних завдання:
1) забезпечити налагоджений потік нових ідей у середину органі-
зації та 2) реалізувати доступ до об’єктів її інтелектуальної влас-
ності зовнішнім адептам. Вирішення вказаних завдань спрямова-
не на отримання таких результатів:
— налагодженість сорсингу знань через пошук, оцінку та за-
лучення зовнішніх ідей та об’єктів інтелектуальної власності у
внутрішні процеси розробки та реалізації інновацій через ство-
рення ефективної системи моніторингу зовнішнього середовища,
підготовку та мотивацію висококваліфікованих експертів та ін-
новаторів, вибудовування надійних і взаємовигідних партнерсь-
ких зв’язків (передавання досліджень на аутсорсинг дослідниць-
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ким фірмам, університетам), широке залучення споживачів і спі-
льноти до генерування нових ідей (краудсорсинг);
— висока абсорбційна спроможність підприємства — здат-
ність сприймати і впроваджувати зовнішні знання через створен-
ня розгалуженої системи інформаційного забезпечення іннова-
ційної діяльності, формування відкритої адаптивної організацій-
ної культури, в тому числі через створення сприятливого мотива-
ційного клімату та нівелювання синдрому «виготовлено не тут»,
пов’я-заного із негативним і недовірливим ставленням до ідей,
запроваджених іншими;
— активна комерціалізація інтелектуальної власності — охо-
рона та використання об’єктів інтелектуальної власності з метою
отримання прибутку у разі їх невідповідності стратегічним орієн-
тирам, бізнес-моделі компанії або недоцільності реалізації на по-
точний момент.
Актуалізація нових завдань у реалізації інновацій і сучасні
ринкові тенденції і визначають пріоритетні напрями розвитку ін-
новаційного менеджменту на вітчизняних підприємствах. До та-
ких напрямів можна віднести:
o забезпечення наголосу стратегічного планування на зовні-
шньому середовищі підприємства;
o доведення відповідності структури підприємства новим біз-
нес-моделям;
o координація діяльності підрозділів, задіяних у розробці та
реалізації інновацій;
o створення комплексної системи стимулювання інноваційної
діяльності;
o адаптація управлінських технологій до потреб реалізації ін-
новацій.
Висновки. Реалізацію зазначених напрямів рекомендується про-
водити комплексно, згідно інтеграційної моделі розвитку іннова-
ційного менеджменту. Взаємозв’язок і комплексність напрямів вдо-
сконалення інноваційного менеджменту обумовлюють необхідність
їх розгляду з позицій системного підходу, одночасне запровадження
яких дозволить отримати максимальний ефект від їх реалізації.
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